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?2011??13? 2700????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????2000????????????
? 7000??????????????2011????? 8600?????
??????????? 10??????? 10?????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???2009??????? 1772????????????? 66 .2???
???????????????? 23 .9??????????????
????????????????? 9204?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? 8000????
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???????????? 2009????????10?????????
???????? 17????? 36?????????????????
?????? 18??????????????? 395????????
? 49 .4?????????????????????????????
???????????????????
???????
2007 2008 2009
?????? ????
??
??
??
??
??
??
??
??
???
5 ,831
6 ,090
4 ,663
3 ,516
1 ,182
1 ,054
970
729
6 ,741
7 ,591
5 ,768
4 ,730
1 ,373
1 ,143
1 ,362
709
9 ,204
8 ,513
8 ,383
8 ,395
2 ,299
2 ,086
1 ,851
1 ,041
3 ,500
4 ,120
3 ,000
3 ,000
1 ,795
2 ,300
680
2 ,000
2
3
3
2
3
2
2
1
??? 
????????
27 ,626 34 ,147 41 ,772 20 ,395
??
???
?????
??
6 ,170
2 ,905
7 ,226
2 ,851
7 ,574
2 ,809
7 ,000
4 ,400
4
4
???
????????
11 ,565 12 ,552 15 ,120 14 ,800
??
??
??
1 ,587
930
2 ,006
1 ,396
2 ,595
1 ,906
1 ,500
1 ,500
1
1
???
????????
3 ,693 4 ,777 6 ,246 3 ,095
????? 42 ,884 51 ,476 63 ,138 38 ,290
????? 73 ,117 90 ,400 101 ,550
??????????????????2010 , 26 , 95??????????       
????1? ???? 2009?????????????????? 5739?t?????? 2656
?t??????????????????????????
???2? ??????? 2009?????????? 4282?t?3000?t?2???????
? 3292?t?4000?t?2????????????
???3? ????????????????????????????????????
?????????????????       
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????? 2010 , 25 -26 , 93 -96?????????
2011????????????????????????? 3594???
??????? 62 .5???????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? 3000?
??????????????????????? 1000???????
????????????????? 2012 , 29??
????????????????????????????????
?????????????????????????2010?????
?? 30????????? 10???????????????? 40?
????????????????? 2011??????????? 20?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????30???????
?????????2012? 8? 15???????
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???????????? 40????????????????????
??????
?????????????????????????2011????
????????? 43????????? 21???????? 11??????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????40?????????????????
????????????????
?????????????????
?
2005?????????????? 7172????????? 2617?
??????? 4555???????????????????????
??? 2009???????????????????????????
??????2011????????????????? 10 .8?????
8240?????????????????? 1466?????????
6774??????????????????????????? 35?
2000???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????CIF????????????
??????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? 2012 , 26?????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????驊港???????????????????????????
??? 6800????2010?????????????????? 60??
??????10???????????? 2011b, 41??
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????2001?????? 1600?????
2011????? 1723???????????????????????
????????????? 10???????????????? 17?
???????????? 6500??????????????????
??????????????????????
???????
???
2010 2011 ????
10?????
???
?
????
??? ?????? ??? ??????
???
22 ,400 11 .5 25 , 267 12 .8 15
10
1
3
3 ,000
4 ,200
?? 8 ,756 80 .7 11 , 773 34 .5 10 3 8 ,000
?驊 8,903 13 .5 10 , 026 12 .6 10 1 3 ,000
??
6 ,448 20 .4 8 , 587 33 .2 20
15
2
1
4 ,300
4 ,500
?? 2 ,974 156 .8 2 , 800 ?5 .9 15 2 4 ,500
??
2 ,040 78 .3 945 ?53 .7 20
10
1
2
2 ,300
1 ,500
??? 1 ,289 81 .0 2 , 325 80 .4 10 1 1 ,200
????
???
52 ,810 28 .3 61 , 723 16 .9 ? 17 36 ,500
???????2012?28????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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????? 5000?????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
2011???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????? ?
しゅん
?
せつ
????????????????????????????????
???????????????2012??? 15????????驊???
????????????? 80???????????????????
??????????????????????????????????
30???????????????????????????????
??????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
?????????2009????????????????????
??????????????2010? 11??????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? 2011???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????2012????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????2012??? 10
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????2012????????????
???????????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
2011??????? 44 .8????? 25 .9????? 17 .1??? 2012a, 
43????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
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????????????????????????????? 169 -195?
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??????????? 2011a?????????????????? 2011?????
??????
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